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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.424/66 (D). Coni()
,nsecuencia de la vacante producida en 2 de junio
:ual, por pase a la- Escala de Tierra del Teniente
Tonel del 'Cuerpo de Máquinas D. José García
,:ntiago, se promueve a sus inmediatos empleos, con
:Itigüedad de 3 de junio de 1966 y efectos adminis
:7ativos a partir de la revista siguiente, al Jefe V
:)iiciales que a continuación se -relacionan :
Comandante D. José A. Seijas 1VIejuto.
Capitán 1). Juan Aheiros Gelpi.
Teniente D. Antonia Zorí Almansa.
Primeros en sus empleos de la Escala a que per
lecen que se hallan cumplidos de las condiciones
-glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
¡unta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados a continuación del Teniente
Coronel D. Luis Rivera Barral, D. José A. Seijas
lejutb; a continuación del Comandante D. Bernar
dino Santiago Casal, D. Juan Aneiros Gelpi, y a
continuación del Capitán D. Francisco Rodríguez
Rubio, D. Antonio Zorí Almansa.
No asciende el Teniente D. Francisco T. Segre
iles Girona por carecer de las condiciones reglamen
tarias'.
Madrid, 3 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden -31inisterial núm. 2.425/66 (D).—Se dis
pone que el ,Capitán de 'Navío D. Joaquín Cervera
Balseyro, que ha cesado en el Consejo Supremo de
justicia Militar, pase a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central.
Madrid, 6 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.426,766 (D). -Se dis
pone que el Teniente Coronel del 'Cuerpo de Máqui
nas (Escala de Tierra) D. José García Santiago cese
en su actual destino y pase a desempeñar el de Co
misiones, Pruebas y Eventualidades en la Jurisdic
ción 'Central, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de junio de 1966.
hemos. Sres. ...
NIETO
Número 131.
Orden Ministerial núm. 2.127 /66 (D). Se dis
pone los siguientes cambios de destinos del perso
nal de la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sani
dad de la Armada :
Teniente Coronel Farmacéutico D. José Antonio
García Roldán.-4Ces.a como Jefe de la Farmacia del
Hospital de Marina de San Fernando (Cádiz), y se
le nombra Jefe de los Servicios Farmacéuticos del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Comandante Farmacéutico D. Rafael Albarracín
Valderrama.—Cesa como Jefe de la Farmacia De
partamental número 1 (sita en la avenida de Héroes
de Baleares de San Fernando (Cádiz), y se le nom
bra Jefe de la Farmacia del Hospital de Marina del
mismo Departamento -Marítimo de Cádiz.
Teniente Farmacéutico D. Julio Alejandre Rome
ro.—Sin desatender su actual destino de Oficial de
Cargo, se le nombra Jefe )cle la Farmacia -Departa
mental número 1 (sita, en la avenida de Héroes del
Baleares) del Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 ae junio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencies por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.423:66 (D).—Como
res&ución de expediente tramitado al efecto, se con
ceden al Capitán Médico D. José Mira Gutiérrez dos
meses de licencia par asuntos propios, que disfruta
rá en Madrid, y durante la misma continuará per
cibiendo sus haberes por la Habilitación del Hospi
tal de Marina de Cádiz.
Madrid, 6 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.429/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. a núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Seijo Aruezabala al Teniente Médico don
Ignacio Estevan Alberto.
Madrid, 6 de junio de 1966.
F_xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.430/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
;1'14
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(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita Valentina Manuel Lo
renzo Esperante al Teniente de Intendencia D. Juan
Ignacio Cuartero Núñez.
Madrid, 7 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.431/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre dé 1958 (D. O. núms. 257 v 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Soledad Fe
rrández Verdú al Alférez- Alumno de Intendencia
D. Angel Lucas Pons, quedando supeditada esta li
cencia a la obtención del nombramiento de Teniente
de Intendencia.
Madrid, 7 de junio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.432/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada So
narista del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de di
cho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Pedro Zamora Gallego, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1965 y efectos administrativos
de 1 de junio de 1966, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Francisco Suá
rez Vidarte.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.433/66 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de segunda don
José Núñez Castrillón cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al
C. I. F. I.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.434/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
Página 1.456.
LI
General del Departamento Marítimo de El Ferroldel Caudillo al disponer, con fecha 25 de mayo últi
mo, que el Contramaestre Mayor de segunda don
José Ramón Gómez Novo, al finalizar los dos meses
de prórroga de licencia por enfermo concedidos porOrden Ministerial número 2.066/66 (D. O. núme
ro 108), pase destinado al Ramo de Armamentos del
Arsenal de dicho Departamento, con carácter for
zoso.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.435/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Adalberto Martínez
Huertas.—Al jibe A -10.—Voluntario.—(1) (3).
Subteniente Contramaestre D. José Sánchez Co
bos.—iServicios Generales del C. I. A. F.—Vo1u-n
tario.—(1) (3).
Subteniente Condestable D. José Luis Brun Gon
zález.—Fragata rápida Rayo .—Voluntario.—(3).
Sargento primero Minista D. Pedro Loureiro Gó
mez.—Servicios de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(3).
Sargento Minista D. julio Barros Toimil.--Dra
gaminas Guadalhorce.—Voluntario.—(4).
Sargento primero Electricista D. Manuel Carreras
García.—Factoría de Subsistencias del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente R-adiotelegrafista D. Benito López
Brag-e.—Fragata rápida Meteoro.—Forzoso.—(2).
Mecánico Mayor de primera D. Antonio Salceda
de Hoyos.—Inspección General y Servicios de Má
quinas.—Voluntario.—(3).
Mecánico Mayor de segunda D. Guillermo Sanz
Sanzd—Ramo de Máquinas del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.--(1).
Brigada Mecánico D. Esteban Cortizas Cortizas,
Destructor O quendo.—Voluntario.—(1) (3).
Sargento primero Mecánico D. Pedro Martínez
Pividal.—Factoría de Subsistencias del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Sargento Mecánico D. José Aneiro Canosa.—Dra
.
gaminas Ter.—Forzoso.
Sargento Mecánico D. Angel Saavedra Grafía.—
Buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
D. Juan Navarro Segura.--Corbeta Diana. — For
zoso.
Sargento Sanitario D. Francisco Sánohez Martí
nez.—Capitanía General del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Voluntario.—(3).
(1) No cesarán en sus destinos hasta que sean
relevados.
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12) No cesará en la -E. T. E. A. hasta que fina
.e el curso actual.
13) A efectos de indemnización por traslado de
,idencia, se encuentran incluídos en el punto II del
-:ículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
-1951 (D. O. núm. 128).
(4) A efectos de indemnización por traslado de
.idencia, se encuentran incluídos en el apartado a)
laOrden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
cro 171).
Madrid, 4 de junio de 1966.
\cmos. Sres. ...
m-es. .••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.436/66 (D).---Se dis
)ne que los Suboficiales que a continuación se rea
loan, al finalizar los cursos de Instrucción que se
encuentran efectuando en los Estados Unidos de
ortearnérica, pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en la Quinta Escuadrilla de Helicóp
teros:
Sargento primero Electricista D. Pedro Ateca
ernández.
Sargento primero Electricista D. Melquíades
lreira Carro-.
Sargento primero Electricista D. Angel Sanz Fer
andez.
Sargento primero Electricista D. Ricardo Saave
dra Dieste.
Mecánico Mayor de segunda 1). José Ramón
Rodríguez.
Subteniente Mecánico 1). I7ortunato Vega Por
uera.
Subteniente Mecánico D. Pedro Romero Torres.
Subteniente Mecánico D. José A. Quintela López.
Subteniente Mecánico D. Jesús Cordero Peña.
Sargento primero Mecánico D. Juan de la Rosa
\lberto.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Carrasco
Iniesta.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Fernán
dez Cervantes.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Osuna
Iardhante.
Sargento primero Mecánico D. Ramiro Rodríguez
az.
Sargento primero Mecánico D. Luis Sánchez Col
lenar.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.437/66 (D).--Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista D. Jesús Vi
lares Fernández cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la cor
beta Princesa.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.438/66 (b). Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Antonio
Martínez García cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, a la Agregaduría Naval de la Em
bajada de España en Wáshington.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3P de la Orden Ministerial de 6 de
junio. de 1951 (D. O. núm. 128) a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.439/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Pintor) de la Maestranza en
-
la Estación Naval de Tarifa.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría y pertenezcan a la ju
risdicción del Departamento Marítimo de Cádiz,
siendo mérito preferente la conducta observada y
conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigi
das al Jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.440/66 (D).—Como
continuación a la 'Orden Ministerial número 977/66
(D. O. núm. 53), por la que se convocaba examen
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nVocal.-__-.Capitán ue Infantería de Marina D. JuanGutiérrez Almansa.
Vocal-Secretario.—Brigada de Infantería de 1IaFina D. Damián Barril Rosales.
5. A los efectos de las dietas correspondiente(Jul Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuestoen el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de1949 (D. O. núm.. 1'57), que tendrá efecto en la fechdel examen. _
6. Una vez terminado el examen, el Tribunalformulará el acta correspondiente por duplicado, yserá remitida al Servicio de Personal por conduct
reglamentario.
Madrid, 4 de junio de 1966.
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concurso para cubrir una n1271 rip nr,ornr:„ C".
gunda (Delineante) de la Maestranza en el Ramo de
_
r_, I", C.L11U 11‘... C
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimode Cartagena, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1. Queda admitido a examen Juan Eugenio Al
caraz Hernández, domiciliado en la calle San Antonio, número 2, de Los Barreros (Cartagena).
2. El interesado deberá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.
4. Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador, formulada por la citada Superior Autoridad
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente. — Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Luis Fernández' kodríguez.Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Delineante)D. José Carmona Abad.
5. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157)), que tendrá efecto en la fe
cha del examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 4 de junio de 1966.-
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.441"66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.667
de 1966 (D. O. núm. 87), por la que se convocaba
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
de segunda (Armero) de la Maestranza en el Tercio
de Levante, y de -conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone:
1. Queda admitido a examen Gregorio Egea Cel
drán, domiciliado en Las Palas de Fuente-Alamo
(Murcia).
2. El interesado deberá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de__juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constítuído de la siguiente forma :
Presidente. — Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Carlos Arriaga de Guzmán.
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Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.442/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 d
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), qudicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio en las categorías que se citar
con antigüedad y efectos adminitrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armad:
que a continuación se relaciona :
Cruz en su primera, segunda y tercera categorías
pensionada con 4.000 pesetas anuales • a partir de
12 de febrero de 1966.
Capataz segundo D. Enrique Sánchez Moreno.-
Antigüedad de 15 de mayo de 1951.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a parti
del 12 de enero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manue
Martínez Doblas.—Antigüedad de 12 de enero (11
1956._
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partí]
del 21 de febrero de 1966.
Auxiliar Administrativo de• segunda D. Manue
Salvador Caldas Lara.—Antigüedad de 21 de febre.
ro de 1961.
Madrid, 4 de junio de 1966.
NIETO
ExcMos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.443/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
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en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
?)ne la contratación de la señorita Julia Aurora a
lbo Martínez, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios e la Asesoría General y Sección de Justicia de
tste Ministerio, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. a núm. 58), y disposiciones
concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación en la prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la *contrata
ción, que no podrá ser anterior a la de la presente
Orden Ministerial.
Madrid, 4 de junio de 1966.
amos. Sres. ...
‘7es.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.444/66 (D).—A pro
esta del Capitán General del Departamento Mar--
lo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa.-
ál efecto, en cumplimiento a lo ordenado en el
ponto 9.° de la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de Alfonso Martí
nez Martínez, con la categoría profesional de Oficial
de tercera (Tornero), para prestar sus servicios en
tl Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
larítimo de 'Cartagena, -con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionaric
dependiente de los Establecimientos Militares, de
?0de febrero de 1958 (0. 0. núm. 58), y disposicio
nes concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
mntratación, que no podrá ser anterior a la fecha de
presente Orden Ministerial.
Madrid, 4 de junio de 1966.
,cmos. Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Número 131.
mayo del presente ario, el Oficial segundo (Carpin
tero) Juan Manuel Rodríguez Seselle, que fué con
tratado por Orden Ministerial número 952, de 15 de
febrero de 1964 (D. O. núm. 46) para prestar sus
servicios en el Taller Mixto del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 4 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.446/66 (D). Causa
baja como contratado; por haber fallecido en 1 de
junio del presente ario, el Oficial segundo Adminis
trativo D. Fernando Ca.stelo Alonso, que fué contra
tado por Orden Ministerial número 2.898, de 1 ck
agosto de 1962 (D. O. núm. 198), para ,Prestar sus
servicios en la Oficina de Control del Parque de
Automovilismo número 2, del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 ele junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.447/66 (D).—De con
formidad con 10 propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de junio de 1966.
NIETO
Orden "Ministerial núm. 2.445/66 (D).—Causa
*1.1 comi) contratado, por haber fallecido en 29 de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos - clases
.1x. 01.0 CASTA...
;x:1,° CASTA...
rito Maestranza...
.estro 1.° Mtza...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. FrAncisco Moreno Navarro (1) ...
D. Francisco Moreno Navarro ... .
D. Francisco Leira Díaz ...
I). José Manuel Belizón Parody .
Cantidad
anual
Pesetas
11.000
12.000
11.709
7.000
Concepto
por el que
se le concede
!I trienios . • ••• •••
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
'2 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 111 de 1.000.
7 trienios ...
1
1
1
1
junio 1964
agosto 1965
juni-o 1%6
junio 1966
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. 1
Empleos o clases I
1
1
Maestro 1.0 Mtza...
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.°
Maestro 2.°
Maestro 2.°
Maestro 2.°
NlaeStro 2.°
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
1.0 NItza...
1.0 Iftza...
-1.0 Nítza...
1.0 NItza...
2.° NItza...
2.° Nítza...
2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza..
Capataz 2.° Mtz_a..
Operario 1.a «Mtza
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
•1.a
1.a
1.a
1. a
1.a
1.a
1.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Torres Cegarra .
D. José Uruefia Rodríguez ...
D. José Vargas Balboa ...
D. Eugenio Campillo Munuera (2) ...
D. Sebastián Hernández Marín (4) ...
D. Agustín Jiménez Galán (2) ...
D. Juan Paredes Gallego (1)
D. Juan Paredes Gallego ... .
D. Francisco Sánchez Delgado ...
D. Domingo Alvarez Paredes ...
D. José Canido Pazos .
D. Eduardo Cubilot Díaz ...
D. Fernando Freguela Romero
D. Antonio Nfilleiro Sampedro
D. Constantino Díaz Rodríguez
D. Rafael Ferrero Sanchiz
D. Juan de Gomar García ...
.
D. Pedro Peña González ...
D. José Ponce de Gomar
.1
José Abeledo Dopico
Mtza.
Iltza.
Mtza.
Mtza.
Nftza.
Mtza.
Mtza.
ZS/Itza.
Mtza.
Mtza.
NItza.
NItza.
Mtza.
NItza.
Mtza.
•Mtza.
NItza.
Mtza.
NItza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Nítza.
1•a Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1•a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Mtza.
Mtza.
Mtza,
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Juan Acosta Coello .
Pedro Alcaraz Soto ... .•
José María Aléu Galán ...
Julián Amorín Martín ...
Julián Blasco Moyano
Aquilino Bruzos Rivas ... ..• .
Francisco Cañavate Socoli (1)
Joaquín Cárdenas Moyano (2)
Joaquín Cárdenas Nloyano .
José ,Carreño ,Correa (1) .
José Carreño Correa ...
José Carreño Correa ...
José Casal Anca .
Jaime Díaz Sánchez ...
Antonio Dopico Gato ...
Manuel Espejo Velázquez .
José Fernández Espada (2) ...
José Fernández Espada ...
José Fernández Rodríguez ... .
José Flores Aguilera (2) .
Manuel García Cossío
Carlos García Dopico (2) .
Rafael García Inglés (1) .
:luan García Lorente (1) ...
Juan García Lorente
Juan García Lorente
Juan García Lorente
Pedro Hernández Solano (1)
Francisco Huelva Guerrero ...
Eulogio Izquierdo López
• • • • •
. •
• . •
• • •
•
• •
Sebastián Leira Pallarés (1) ... • •
José León Barranco (2) ... .
José León Barranco ...
Camilo Lequerica. Oleagordia
José Lorente García (2)
Juan Martínez Hernández ...
Juan Martínez Pérez ...
José Nfiralles Navarro (1) ...
José Miralles Navarro ...
José Nfiralles Navarro .
¡José Miralles Navarro •
José Moreno López
Mtza. ose
Luis ;royo Barriga )
Iftz
Tose Luis Novo Barriga ... ..•
a. José Pérez Martínez (Jubilado) (3) ...Mtza.
• •
•
•
• • • • • • •
• • • • • •
• •••
•
• •
• • • • •
• • • •
t Cantidad
anual
Pesetati
12.700
12.800
9.000
7.000
5.000
11.000
10.700
11.700
7.000
11.700
8.000
12.000
7.000
7.000
5.000
7.0()
9.000
9.000
8.000
11.700
3.000
7.000
7.000
6.000
4.000
7.000
5.000
2.000
3.000
8.00G
9.000
10.000
7.000
9.M0
2.040
8.000
6100
7.000
11.700
1.000
2.000
6.000
11.700.
1.000
2.000
3.000
4.000
4.000
7.000
9.700
10.700
8.000
9.000
8.000
6.000
9.000
9.000
1.000
2.000
3.000
4.000
4.0.09
2.000
3.00
1'1.700
Concepto
por el que
se le concede
-1LIX
1 Fecha en que debe1 comenzar el abono
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000.
1 trienio de pesetas
800 y 12 de 1.000. 1
9 trienios ... ••• 1
7 trienios ... 1
5 trienios ... ••• •• 1
11 trienios ... . . 1
1 trienio de peset.ls
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1
7 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de LOCO. 1
8 trienios 1
12 trienios
... 1
7 trienios
. 1
7 trienios ••• 1
5 trienios
•• 1
7 trienios
••• 1
9 trienios 1
9 trienios
8 trienios ... ... 1
1 trienio de pesetas1
700 y 111 de 1.000. 1
3 trienios ... 1
1
7 trienios
7 trienios
6 trienios
4 trienios
7 trienios
5 trienios
2 trienios
3 trienios
• • • • • •
•
• •
• •
• • •
1
1
1
8 trienios
7 trienios
••• ••• 1
9 trienios 1
10 trienios 1
1
9 trienios ...
... 1
2 trienios 1
8 trienios
. 1
6 trienios •••
•••
1
7 trienios ... ... ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1
1 trienio. ... ... ....j1
7 trienios ... . '1
6 trienios ... ... ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1
1 trienio. ... ... ••• 1
2 trienios ... ... . 1
3 trienios 1
4 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios ... ••• ••• 1
7 trienios
... ... ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 9 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
8 trienios
••• ••• ... 11
9 trienios ••• ••• _11
••• ••• ••
8 trienios 1
6 trienios. 1
9 trienios ••• •••
.
1
9 trienios ••• ••• . 1
1 trienio. ••• ••• ••• 1
2 trienios. • . 1•
3 trienios ••• ••• 1
4 trienios ••• .. 1
4 trienios ••• . 1
2 trienios ... ... ... 1
3 trienios ...
... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1
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junio
junio
junio
Junio
julio
junio
junio
1966
1966
1964
1965
1964
1964
febrero 1965
Junio 1966
abril
abril
junio
junio
unj
juniot
junio
junio
Junio
junio
junio
junio
junio
junio
mayo
julio
febrero
junio
Junio
mayo
junio
junio
iunio
junio
junio
marzo
junio
mayo
junio
abril
abril
junio
junio
junio
febrero
agosto
junio
196,5
190;
1966
1966
1966
1966
1966
19!".i6
190
19,-6
196
1966
19?i
1966
1956
1966
1966
1965
1964
1965
1954
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1964
1966
1966
1965
1966
1964
1966
1964
1964
1964
1965
1963
1966
junio 1966
julio 1964
junio 1964
diciembre 164
1966964junio
mayo 1966
l 19
junio 1966
64
junio 1964
64
junio
19
junio19unio1966
febrero 966
agosto 11965
1966
1964julio
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Operario
Operario
Operario
Operario
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
1.a
1.a
1.a
1.a
'1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
rio 1.a Mtza.
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Aux. 'Ad.
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
2.a
2
•Mtza.
Mtza.
Mtza..
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
2•a Mtza.
a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
:Mtza.
Mtza.
:Mtza.
2•a Mtza.
2.a
7.a
7.a
2.a Mtza.
2•a ■Mtza.
2•a ,Mtza.
2•a .Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a •Mt.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtu..
2.a Mtza..
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
1.a Mtza.
José Quintela Transmonte
Jaime Rey Alfonso ...
Ramón Ríos Ferrín (2) .
Claudio A. Rodríguez García (1) ...
• • •
Gonzalo Rodríguez Haro
Pablo Rodríguez López (2) ...
Pablo Rodríguez López ...
Alfonso Ros Jiménez (2)
Diego Ruiz Hernández (2)
Fernando Sánchez Alvaro ...
Ramón Sánchez Jiménez (2) ...
Nicolás Sardina Castro ...
Antonio Saura Madrid ...
Vicente Seijo Calvo (2)
Manuel Soto Hernández (1) ...
Manuel (Soto Hernández ... .•• ••
Manuel :Soto Hernández •-•-• .
José Varón Portillo (2)
José Vidal Saura ... ••• •
Leandro Vidal Saura ...
. • •••
José Alonso Iglesias (2) ... • • • • •
Ginés Barquero Martínez ... .
Antonio Belizón Galvín (2) ... ••• •••
Antonio Belizón Galvín ••• •••
Manuel Callealta °neto (2)
Francisco de la Cerra Balcázar (2)
Francisco de la Cerra Balcázar
,Ginés Conesa Martínez (2) ...
Juan Conesa Martínez (2) •••
Carlos Cutilla de la Peña (2) .
Manuel Díaz Leal 1(2) .
• • •
Luis Díaz Vergara 1(2) .
José Antonio Dopico López
Pedro Esteban 'Martínez
... ••• ..• ••
Emilio Figari Tortosa ..• ••• •.
Eduardo Font García (1) ••• ••• •
Martín Fuentes Martínez ...
José Garcerán Pedreño (2) ... •••
Alfonso García Muñoz (2)
Antonio Hernández 'Aparicio (1) ...
Isidro Hernández Hernández •••
Angel Hernández Martínez (2) ...
Andrés Jerez Villamartín (2) ...
José Juncal Blanco ,(2) •••
Juan Lorca Lorca (2)
Juan Lorca Lorca ... •••
José Martínez Caparrós (2) .
Diego Mena Sándhez (2)
Manuel Mendoza Alfaro (2) ... .
Rogelio Montalbán Díez (2)
Rogelio Montalbán Díez ... . : .
- José Padín Cidras (2)
Julián Padrón Falcón ...
José Pedrero Fuentes (2)
Ramón Pérez .Psernández
•••
Antonio Rodríguez 'Marín (2) ...
Rafael Rodríguez Palomino (2) ...
Antonio Ruiz Rodríguez (2)
Carmelo Sáez Martín-Portugués (2)
Manuel Sanmartín Pazos
Baldomero Suárez Jiménez ...
Ricardo Tejedor •Galván
José Terol Asensi
Ginés Urdía Muñoz
••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Manuel VeigaiLópez
Antonio Vera sMartínez ••• ••• •••
Francisco Vida! Respeto (1)
Francisco Vida! Respeto ...
Amadeo Villaverde Baltasar (2) ...
D. Francisco Badía Benzano
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •• • • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • lie
• ••• • • •••
al•
7.000
5.000
6.000
10.700
7.000
2.000
3.000
8.000
1.000
7.000
11.000
11.700
11.700
4.000
11.000
2.000
3.000
1.000
9.000
9.000
8.000
9.000
8.000
9.000
1.000
2.000
3.000
2.000
4.000
1.000
111.600
1.000
4.000
3.000
9.000
1.000
1.000
3.000
2.000
4.000
3.000
1.000
1.000
5.000
2.000
3.000
,1•01C0
1.0%
1.0100
2.000
5.000
3.000
1.000
8.000
1.000
2.0M
3.000
1.000
7.900
7.000
8.000
9.000
7.000
4.000
3.000
8.000
9.000
2.000
111.800
7 trienios ... 1
5 trienios ... _11•••
6 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y •10 de 1.000.1
7 trienios ...
2 trienios ..
3 trienios ...
8 trienios ... ••• 1
1 trienio. ... ••• ...' 1
7 trienios ••. 1
11 trienios ... ••• ...'1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 4.000: 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 11.000.
4 trienios ••• ••• -• 1
1 trienio. •11
2 trienios •-• 1
3 trienios ••• 1
1 trienio. ••• ••• ••• '1
9 trienios ,.. 1
9 trienios •••11
8 trienios ••• ••• 1
9 trienios 1
8 trienios •••,1
9 trienios ••• ••• 1
1 trienio. •• ••• ••• 1
2 trienios 1
3 trienios • • 1
2 trienios••• ••• • 1
4 trienios ••• ••• • 1
1 trienio..... 1
1 trienio de pesetas
'600 y 11 del».
1 trienio. .•• •••
4 trienios
3 trienios
9 trienios •••
1 trienio. •••
1 triznio. ..• •••
3 trienios ••
2 trienios ••• •••
4 trienios
3 trienios •••
1 trienio.
1 trienio. •••
5 trienios
2 trienios
3 trienios
1 trienio. •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. •••
2 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
3 trienios ••• .•• •••
1 trienio. ••• ••• •••
8 trienios
1 trienio.
2 trienios ••• •••
3 trienios :••
1 trienio •••
7 trienios
7 trienios
8 trienios
9 trienios
7 trienios
4 trienios
3 trienios • • • • • •
8 trienios .. • • • • • • •
9 trienios ••• ••• •••
• • e
• • •
1
1
1
• 1
1
1
1
1
• 1
• 1
▪
'•1
▪ 1
1
• • •
• • •
•••
•••
• • •
•
•• 1
2 trienios ...
1 trienio de pesetas
80() y 11 de 1.000.
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1
1
1
'1
1
1
junio
noviembre
abril
junio
j uno
j unio
julio
j unjo
marzo
junio
octubre
abril
oct ubre
junio
junio
junio
febrero
agosto
junio
junio
junio
abril
junio
agosto
septiembre
enero
septiembre
enero
enero
noviembre
octubre
noviembre
mayo
marzo
junio
septiembre
noviembre
marzo
noviembre
agosto
junio
abril
febrero
diciembre
abril
julio
noviembre
abril
septiembre
abril
noviembre
diciembre
febrero
abril
j tullo
julio
abril
junio
julio
junio
junio
junio
junio
"
junio
abril
febrero
junio
agosto
diciembre
1 abril
1966
1964
1964
1964
1966
1964
1965
1964
1965
1966
1964
1966
1965
1964
1964
1964
1966
1965
1966
1966
1964
1966
1964
964
• 1965
1965
1965
1965
1965
1965
1964
1964
1966
1966
1966
1965
1965
1965
1965
1963
1966
1965
1966
1965
1965
1965
1963
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1965
1966
1965
1966
1964
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1964
1965
1965
1966
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Empleos o clases ¡
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza
Aux. Ad. 1.a M 1Z:3_
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux-.
Aux.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
1.a \1Z1
1.a NItza
1.a NItza.
1.a Mtza.
1a
. Mtzz...
1.a
1.a Mtza.
1.a NItza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
A• d. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Iftza•
Mtza.
Mtza.
Mtza
Mtza.
Mtza.
Mtza
Mtza
Mtza
•Mtza
tza
Mtza
NItza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
.Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Yftza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza
Aux. Ad. 3.a Mtza
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza
Aux. Ad. 3.a Mtza.
.Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
_Aux. .Ad. 3.a Mtza.
_Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. -Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Fernández-Caro Fernández ...
Doña. Manuela García Ráez
. ••
D. Saturnino Guzmán Pérez ...
• ••
D. 1Manue: Guirola Sánchez (2) ...
D. Antonio López Egea ... ... ... .
D. Ramón Martínez Cifre ...
••• •••
Doña Josefa Prado Moreno ... ••• •••
D. José Prieto González ... ... .
D. Alejandro Reina Limeres ... ... •••
D. Antonio Requena Molina (2) ... ..
D. José Sánchez- Noria (2) ... ... •••
D. José Sánchez Noria ... ... ... •••
D. Máximo Sánchez Ocaña ... ... .
D. Juan Vázquez Vergara (1) ...
D. José Viia Martínez ... .
•
...
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••
. • •••
D. Fernando Alarcón Serrano ... ••• ••• • • •
D. José Ilartía Alcaraz Sánchez
D. Diego Berranquero Miril •••
Doña Mercedes Bosch García (1)
Doña María del Carmen Chereguini de Tapia.
D. Alberto Echevarría Rodríguez
D. Francisco Falcón Gallardo ...
D. Manuel Gutiérrez Ramos ...
D. Antonio Jiménez Rubio ...
D. Antonio Landeira López ...
D. Antonio Celdrán Conesa .••
Doña Isabel Leste Cisneros .
D. Alberto López Torrente (1) ...
D. Pedro, Llopis Seguí (2)
D. Enrique Martínez Martínez ...
D. José Martorell Castelló (2) ...
D. -Manuel Mora Lihade
D. Francisco Oliva Sánchez (1)
D. Francisco Oliva *Sánchez
D. Francisco Oliva Sánchez
D. Francisco Oliva Sánchez
1). Francisco Oliva Sánchez ...
•••
•••
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
.
•••
.• •••
•• ••• •
••
• •••
• •• • •• • •
•
••• •
• ...
••• ••• •
••• •••
••• •
•• ••• •• •••
•• ••• ••
• .•
•••
Doña María de la Concepción Pérez Antelo
TL Nicolás Pérez Martínez (Fallecido) (6)
D. Francisco Piñeiro Pujol
D. Pedro Pita Sueiras (1)
Doña Eloísa Rodríq-uez Sahagún .
D. Ginés Sánchez Reman (1)
Doña María de los Dolores Sanz y García de
Paredes ... ••• • •••
D. Ramón Soler-Espiauba Pátz
D. Amanda Ugidos Pérez ... •••
D. Enrique Vélez Rodríguez (1) ...
D. Enrique Vélez Rodríguez • • • •••
Doña Manuela Zarauz Cánovas (1) ••• ••• •••
Laura -Amurrio González (2) ... . ••• •••
Elena Avilés Cortés (2) • ••• ••• •••
Miguel Barios Reynaldo (2)
Carlos Borreiros Couto (2)
María Dolores Burget :vlatz • •••
Taime Cárdenas Cárdenas (2)
María Dolores Carrasco Lacida
Manuel Cohela Criado (2) ...
Manuel Cobela Criado ...
Manuel 'Díaz López (2) . . .
Manuel Díaz López
María Díaz Martínez '(2)
Pablo de Diego Armario (2)
Dolores Dueñas Riera •••
María Pilar Elorriaga Lapegue (2) ..• •••
María Milagros Estévez Ons (2) ... •••
María Pilar Fernández Rivera (2) ... ••.
José Fornel Cornejo (2) ..• ••• • • • •
José Fornel Cornejo ...
-1,faría Rosa Gallardo Martínez (2) ... .••
Manuel Gómez Haro • ••• ••• •••
•
•
• •
Cantidad
anual
Pesetas
•• •
11.600
7.000
11.800
9.000
7.000
7.000
15.000
15.000
7.000
6.000
6.000
7.000
9.000
10.600
1;1.&04
9.000
9.000
7.000
6.000
7.000
9.000
2.000
7.000
7.000
7.000
4.000
7.000
2.000
10.000
4.000
9.000
9.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
7.000
.•• •••
7.000
5.000
8.000
2.000
7.000
7.000
7.000
2.000
3.000
8.001)
1.001)
1.000
4.000
4.000
3.000
2.000
6.000
2.000
3.000
4.009
5.000
1.00()
1 .000
8.000
1.000
4.000
5.0011
3.000
4.000
1 .000
8.000
•••
Concepto
por el que
se le concede
•1 trienio de pesetas
609 y 11 de 1.000.
7 trienios ...
1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000.
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios
••• •••
15 trienios •••
15 trienios ••• ••• ••
7 trienios •••
6 trienios
6 trienios
7 trienios ...
9 trienios
...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
800 y 11 de 11.000.
9 trienios
••• ••• •••
9 trienios •••
7 trienios. •••
6 trienios
7 trienios
9 trienios ••• •••
2 trienios
7 trienios ••• •
• • •
7 trienios
7 trienios
4 trienios •••
7 trienios
2 trienios
10 trienios
4 trienios •••
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
2 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios ••• •••
7 trienios
••• ••• ••• ▪ ••• •••
7 trienios
5 trienios
8 trienios
2 trienios ••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
7 trienios
7 trienios
7 trienios
2 trienios
3 trienios
8 trienios
1 trienio.
1 trienio.
4 trienios
4 trienios
3 trienios
2 trienios
6 triemos
2 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
1 trienio.
1 trienio.
8 trienios
1 trienio.
4 trienios
5 trienios
3 trienios
4 trienios
1 trienio.
8 trienios
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• • •
••• •••
•• • ••
Fecha en que debe
comenzar ei abono
. .
junio
j unjo
junio
diciembre
unioj i
junio
junio
junio
junio
ooroj
enero
•
junio
1966
1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1954
1965
1966
diciembre 1964
febrero
junio
.unio .J
junio
marzo
junio
junio
junio
junio
junio
febrero
junio
junio
noviembre
junio
junio
marzo
septiembre
, junio
junio
junio
junio
julio
•••
•••
•••
• • •
•
• • •
junio
• ••• ••• •••
junio
octubre
. junio
agosto
junio
junoi
• •
junio
juniounio
febrero
••• agosto
••• agosto
•• • agosto
agosto
••• junio
• •• agosto
•• •
•••
oagosto
••• marzo
•• • agosto
• ••
•• •
• •• junio
••• febrero
agosto
••• agosto
agosto
agosto
•••
•• •
•• febrero
1966
1966
1966
1956
1965
1916
1956
1966
1966
1956
1965
1956
1966
1964
1964
1966
1955
1955
1964
1964
1964
'Yl4
1964
1956
••• •••
1966
1965
1966
1965
19'y5
19'55
19M
19615
19('-1
1965
1965
1965
1965
1966
1965
1966
1965
1966
1965
1966
1966
1965
1965
1965
1965
1966
1965
1966
LIX
1
Empleos o clases 1
Aux, Id. 3.a Mtza,
Awc. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
kux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux, Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
1tuc. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a *Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
.Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtz,a.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza
Aux. Ad. 3.a Mtza.
kux. Ad. 3.a Mtza.
\ux. Ad. 3.a Mtza.
kux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
-kux. Ad. 3.a Mtza.
Aux, Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux, Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
.Aux. Ad. 3.a Mtza.
.kux. Ad. 3.a Mtza.
.ux. Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
.kux. Ad. 3.a Mtza.
kux. Ad. 3.a Mtza.
.kux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
kux. Ad. 3.a Mtza.
Encargado Mtza.
Encargado M tza. •.•
Encargado Mtza.
Obrero 1.a 'Mtza.
Obtern 1.a Mtza.
Obrero 1.a 'Mtza. ••.
Obrero 1.a IMtza.
Obrero 1.a Mtza. •••
Obrero La Mtza. •••
Obrero 1.a Mtza. •••
Obrero 1•a Mtza. •••
Obrero 1•a Mtza. •••
Obrero 1.a Mtza.
Obrero La •Mtza. •••
•• •
•••
OOP
Obrero La Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero La Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 2.' .Mtza.
Obrero 2.a 1Mtza.
Obrero 2.a 111Itza.
Obrero 2.a 1Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a 1Mtza-.
Obrero 2.1 •Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
•••
••
•
• • •
• • •
•• •
• • •
'Juan Morales González
... .
Elisa Pereira Villadóniga ••• .•• •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
Alfonso González Gómez (2)
Antonio Jesús Gonzalo Vidal (2) .
José Antonio Hernán Seijas .
José A. Hernández Peña (2) . • • • •
Manuel Iglesias Moya ... ••
José María Jiménez-Castañeda (2)
José María Jiménez Castañeda • • •
Pedro Landeira Romero (2) •••
Francisco Lerates Leal (2) •• • •• • • • •
Emilio López García (2) ••• ..• ••.
José J. Martín López ...
María Teresa Martínez López (2) .
Joaquín iMeroño •Agüera (2) • •.
Joaquín Meroño Agüera ...
Antonio Molíns Pastor (2)
Ana Montes Blanes
Manuel Pardo Gómez (2) ... ••• ••• ••• .
Manuel Pardo Gómez
.
Antonio Parra Díaz (2) .
Concepción Pascual del Pobil Truyols
Adrian° Patrón Bonilla (2) ... ••• ••• •• •••
Adriano Patrón • .• •••
Miguel Pedreño Bey . •• •
María Cruz Sainz de la Maza (2)
José A. Piñana Calderón (2) .......
María Guillermina de la Puente tMaíallanes
Bartolomé Pérez Barrera ...
María del Carmen Pérez y González de
Elisa Pinilla Moreno (2)
Fernando Puyol Bandera
Enrique A. Riobó Ramonde (2) ... e• • •• • •
María del Pilar Rocafort Ball ... .
Andrés A. Rodríguez Salgado (2)
Francisco Ruiz -Ruiz
María Luisa Kamphoff Rodríguez (2)
María Luisa Kamphoff Rodríguez ...
Salvador .Sánchez Horrillo (2) ...
Salvador Sánchez Horrillo ••• •••
María Luisa Sánchez-Seco (2) ... ••
Dolores Soto Morales (2) . •••
Manuel Valencia Canto (2) ••• ••
Manuel Valencia Canto ... .
Manuel Valverde García ...
Manuel Valverde Peralta (2)
María de los Angeles Venero Castro (2) ...
Antonio Vyeites Espinosa (2) ..• ••• •• ••
D. Manuel Anca. Pereira ...
D. Antonio Cao Cao (2)
• ••• • •
•
D. Antonio Cao Cao •••
••• ••
Ildefonso lAragón Macías
Juan Arce Siaba (2) ••• ••. ••• •••
Juan Arce 'Siaba ..•
••• • • •• ••
Fernando López Galán (1) .
Fernando 'López Galán ... ..• •••
Fernando López Galán ... • ...
Fernando López Galán ...
Carmen López Ruiz ... .
Ezequiel iMartelo Fernández .. • •
•• • • •• • ••
• • • • •• • •
Edelmiro Rodríguez Rodríguez ••• 11•• •
Pedro Sánchez Blanco (2) ... ... ... ••• •
.1-arcelino Sixto Marcaró (1) ...
Santiago Ulla Seijas (2) ... ..
Aquilino Alvarez •Miniño ... .. ..
Manuel Barroso Prieto (2) ••• • .
Rolelio Bellón Lago ... ... ... ... • • ••• ••• •
Jaime Blanco Martínez 1(2) ... ... ... ... .
Jaime Blanco Martínez ... ... ...
. • ••• ••
Andrés Borrás Taltavull (2) ... .•• ••• ••• . •
Andrés Borrás Taltavull ... ...
• • ••• • . .•• •••
Andrés Borrás Taltavull ... ... ...
•
.
••• ••• •••
Andrés Borrás Taltavull ... . • ••• . •
. ••• •••
DIARIO OFICIAL DEL
Cantidad
anual
1 Pesetas
(1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
5.009
4.000
5.000
2.000
4.000
5.000
5.000
7.000
2.000.
3.000
2.000
7.000
2.000
3.000
2.000
1.000
1.000
7.000
8.000
7.000
1.000
5.000
2.000
7.000
3.000
2.000
5.000
6.000
3.000
4.000
1.000
1.000
5.00'0
6.000
2.0M
1.000
1.000
5.000
7.000
8.000
9.000
9.000
9.000
10,000
7.000
8.000
9.000
10.000
9.000
10.000
5.000
1.1.700
7.000
9.000
7.000
8.000
9.000
8.000
7.000
6.000
7.000
'5.000
6.000
7.000
8.000
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio
2 trienios
1 trienio
5 trienios
4 trienios
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
• •
• ••
• • •
5 trienios • • •
2 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios • ••
• • •
5 trienios •• •
7 trienios ••• •• •
2 trienios ••
•
3 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
7 trienios •• • •••
2 trienios ••• •• •
3 trienios •••
2 trienios • • •
1 trienio. •• • •••
1 trienio.
••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios •••
7 trienios • • •
1 trienio. • • • •••
5 trienios
2 trienios • ••
7 trienios •• • •••
3 trienios ••• •••
2 trienios • •• •• •
5 trienios •••
•••
6 trienios •• •
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• •• •
1 trienio. •••
1 trienio. •••
5. trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
2 trienios •••
1 trirnio. ••• •••
1 trienio. ••• •••
5 trienios •••
7 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
9 trienios
•••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
10 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios •.• •••
9 trienios ••
10 trienios
•••
9 trienios ••• •••
10 trienios •••
5 trienios ... ...
•• •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
... 1
1
1
...
... 1
... 1
...
••• 1
1
1
1
•••
••• 1
•••
• ••
••
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
1
...
...
1
... 1
1
1
1
1
1
. 1
1•••
...
1
1
1
1
... 1
1
•••
•••
•
... I
1 trienio de pesetas1
•700 y 11 de 1.000. i
... 1
.. 1
... 1
1
1
...,l
...il
...:1
...1
... 1
1
7 trienios ._ _.
9 trienios .••
.••
7 trienios •••
8 trienios
...
9 trienios •• • • •
8 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
7 trienios •• • • • •
5 trienios
trienios6
7 trienios
.••
• • • •
• •
8 trienios •• • ••
•
MINISTERIO DE MARINA
comenzar el abono
agosto '1%5
agosto 1965
junio 1965
enero 1966
junio 1966
junio 19.64
abril •1965
agost 195o5
agosto 1%5
febrero 1966
enero 1965
•
agosto 1965
agosto 965
noviembre 1965
agosto 1965
junio 1966
junio 1964
junio 1965
agosto 1965
junio 1966
agosto 1965
diciembre 1965
junio 1966
agosto 1965
enero 1965
junio 1966
abril 1966
junio 1966
noviembre 1965
mayo 1966
agosto 1965
junio 1966
diciembre 1965
junio 1966
agosto 1965
diciembre 1965
agosto 1965
diciembre 1965
agosto 1965
febrero 1966
agosto• 1965
abril 1966
enero 1966
noviembre 1965
agosto 1965
agosto 1965
junio 1966
junio 1964
diciembre 1964
junio 1966
junio 1964
junio 1965
junio 1964
junio 1964
junio 1964
julio 1964
junio 1966
febrero 1966
junio 1966
abril 1966
junio 1966
Junio 1965
agosto 1963
junio 1964
junio 1966
j unio 1964
junio 1966
febrero 1965
marzo 1966
junio 1964
junio 1964
junio 1964
octubre 1965
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Empleos o clases
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
LIX
Fecha en que debe
comenzar el abono
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
'Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
7.a
? a
2.a
7.a
2.a
2.a
7.a
2.a
2.a
2.a
2.a
7.a
2.a
7.a
Mtza.
Nftza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
•Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
■Itza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
.Mtza.
Mtza.
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza. •..
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 9.a Mtza.
Obrero 2.a "Mtza.
Obrero 7.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a -ftza
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a "Mtza.
Obrero 2.a 11Itza. •••
Obrero 2.a Nítza. •••
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza ...
Aux. Ad. 2.a Mtza.1
• • •
• • •
•• • •
• • •
• • .•
Operario
Operario
Operario
1.a
1.a
1.a
Secundino M. Bragado Gómez ...
Eduardo Burgos Hans ... ••• • •
Eduardo Cabalín Jiménez ... •••
Manuel Cabo Lacal (2) ••• ••• . ••• •••
Francisco Carmona Márquez ... ••• ••• •••
Bernardo Carpente Rodeiro
Francisco B. de Castro López (2)
Ricardo Castro López (2)
Alfonso Cebreiro Paz (2)
Antonio Cruceira Sánchel ••• •
Fileas Cuevas García (2) .
Fileas Cuevas García ...
Ildefonso Chacón Morales (2) ...
Francisco Doncel Cafiamaque (2)
Manuel García Deibe (2) ...
Manuel García Deibe
José García Martínez ... .
Sebastián Guerrero Trujillo (1) ...
Sebastián Guerrero Trujillo (1) ...
Sebastián Guerrero Trujillo ...
Juan José Gutiérrez Barrial (1) ...
Juan José Gutiérrez Barrial ...
Juan José Gutiérrez Barrial ...
Juan José Gutiérrez Barrial ...
Guillermo Hermida López (1) ...
Guillermo Hermida López ...
Francisco Hernández Soto (2) ...
Angeles Lacedonia del Cerro ... • •
Antonio Malde Sabín
Antonio Martínez Mengual
• •
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • •
• • • •
Gumersindo Medín Seij ido
Pedro Monerri Piñeiro (2)
Lorenzo Nieto Pereira (2)
Tomás Pagán Ardil
Pedro Patiño Fontenla (2) .
Isidoro Prado Muiño (2)
José Rioseco _Alvarez ...
Antonio Rivas Rodríguez (1) ...
Antonio Rivas Rodríguez ...
Luis Rodríguez Varela (2) ... •••
Luis Rodríguez Varela ...
José Salgueiro Gutiérrez
Pedro Sánchez Rodríguez ...
José M. Santalla Rodríguez (2)
Manuel Seoane Vázquez (2) ...
Manuel Seoane Vázquez ...
Antonio Varela Golpe (2) ...
José Vicedo Esteban (1)- ...
José Vicedo Esteban ...
José Gamuci Ramos ...
Manuel Lois Lois (1) ...
Manuel Lois Lois ...
Manuel Lois Lois ••• ••• •••
Manuel Lois Lois ••• ••• •••
Manuel Lois Lois . ••• ••• .
Manuel Lois Lois ••• •••
Manuel Lois Lois ... • ••• •
Manuel Manzano Fernández ... ••• ••• •••
Doña María Milagros Cuesta Moreno (7)
• • •
• • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
Personal en .situacir5n
Mtza.! Agapito Antolín Rodríguez (5) ...
Mtza. Agapito Antolín Rodríguez ...
Mtza., Agapito Antolín Rodríguez ...
I
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7 trienios
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7 trienios
7 trienios
4 trienios
1 trienio.
7 trienios
8 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
• • • • •
•
• • •
• •
• •
• • •
• • • •
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
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• •
•
• • •
• •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
• •
••• ••• •••
1 trienio de pesetas
600 y 1,1 de 1.000.
7 trienios •••
7 trienios
3 trienios
9 trienios
3 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios
3 trienios
4 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios • •••
5 trienios ••• •••
1 trienio. ••• •••
3 trienios
4 trienios
8 trienios
2 trienios •••
3 trienios' •••
7 trienios
7 trienios ••• •••
8 trienios
9 trienios •••
10 trienios
11 trienios •••
12 trienios •••
13 trienios
8 trienios •••
6 trienios •••
• • •
• • • • •
1 trienio.
2 trienios
3 trienios
• • •
• • • • • •
• • • • • •
1
1
1
junio
n
umo
abril
febrero
septiembre
febrero
junio
julio
noviembre
junio
junio
febrero
mayo
mayo
junio
J unio
abril
junio
junio
Junio
abril
junio
junio
julio
junio
junio
abril
junio
abril
febrero
junio
febrero
septiembre
mayo
junio
febrero
febrero
marzo
febrero
junio
septiembre
febrero
abril
febrero
junio
abril
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
abril
febrero
abril
octubre
octubre
octubre
1966
1966
1966
1965
1966
1966
1965
• 1965
1963
1966
1965
1965
1964
1964
1965
1966
1966
1963
1963
1963
1963
1964
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1966
1965
1966
1965
1966
1966
1%6
1965
1965
1965
1965
1963
1964
1966
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1966
1966
1959
1962
1965
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL-Los anteriores trienios se recamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y
número 2281/64 (D. a nú
mero 115), se rectifican las anteriores concesiones, por acumulárseles el tiempo servido
con anterioridad a su ingreso
en la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por
el trienio que se le rectifica.
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(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y
número 2.281/64 (D. O. nú
mero 115), se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la
Maestranza.
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D.
O. núm. 115). Dichos beneficios le
serán reclamados por la Habilitación de su último destino y hasta la
última revista pasada en activo.
(4) Se le rectifica la concesión del quinto trienio, que le fué concedido por la Orden Ministerial de 13
de enero de
1966 (D. O. núm. 22), a partir de 1 de diciembre de 1965, por corresponderle desde el 1 de julio de 1965,
con arreglo
a su nueva antigüedad de 30 de junio de 1950.
(5) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su pensión de jubilación
al ce
sar en la situación de "actividad", mientras que permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables
a su actual pensión de jubilación las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en la norma 7.a
de la
Orden islinisterial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. número 282). El gasto afectará a la Partida 241.114-1°.
(6) Se anula y queda sin ningún efecto la concesión del 14.° trienio que le fué concedido por la Orden Ministerial
de 17 de febrero de 1956 (D. O. núm. 44), a partir de 1 de marzo de 1966, por haber fallecido en 10 de enero de 1966,
o sea con fecha anterior a la del perfeccionamiento de dich os trienios, habiendo fallecido en el intervalo de haberlo pro
puesto y la fecha en que se publicó la citada concesión.
(7) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 1.351/66 (D), de 17 de marzo de 1966 (D. O. núme
ro 70).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1%1, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Mach id, 4 de mayo de 1966. El General Secre
tario, .lianuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero Naval, retirado, D. Joaquín Es
teban Avilés : 2.909,65 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1963.—Desde 1 de abril a fin de
diciembre de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 3.637,06 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965: haber pasivo
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82 de 1961, 4.364,47 pesetas mensuales ; haber pa
sivo que debe percibir, una vez incrementado al an
terior el 50 por 100 por aplicación de la Ley núme
ro 1 de 1964, 5.091,88 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda deCartagena.—Resideen Cartagena.—(a) (14.
Tercer Maquinista de la Armada, retirado., D. Ra
món Laborie Solsona : 2.071,51 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde 1 de enero
de 1965: haber pasivo que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82 de 1961, 3.107,26 pesetas
mensuales ; haber pasivo que debe percibir, una vez
incrementado al anterior el 50 por 100 por aplica
ción de la Ley número 1 de 1964, 1.889,96 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.--Reside en Francia.—(a) (c).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
José Benito Figueiras Miguens : 1.079,98 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1965.—Desde
1 de enero de 1965 : haber pasivo que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82 de 1961, 1.619,97
pesetas mensuales ; haber pasivo que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 50 por 100 por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, 1.889,96 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Gijón.—Reside en Candas.—(a) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñ.'alamiento, puede interponer, con arreglo‘ a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363)., recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 4 de mayo de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Razón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 1 2Q, página 777.
Apén(1ices.)
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Pensiones. - En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 12 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Valencia. Doña Francisca Cortés Cortés, viuda
del Primer Ayudante Auxiliar de Infantería de Ma
rina D. Fernando Manzanera Cortés.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador pe
setas 650,86.-Total pensión. más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 976,29 pesetas mensuales.---Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque':
1.139,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Valencia desde el día 4 de
septiembre de 1965.-Reside en Valencia.
Murcia.-Doña Florentina Roche Carrión, viuda
del Segundo Maquinista de la Armada D. Julián
García Sáez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 647,22 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 970,83 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.13163 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 10 de septiembre de 1965.-Reside
en Cartagena (Murcia).
Barcelona.-Doña María Ros Martínez, viuda ,del
Oficial tercero Torpedista de la Armada D. Salvador
Galindo Lorca.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 650,86 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1%5, según fecha de arranque : pe
setas 976,28 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.139,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 29 de agosto de 1965.-Reside
en Barcelona.
Málaga.-Doña María Nogueroles Llinares, viuda
del Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Fernández Tardío.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 802,25 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.805,06 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda (re Málaga desde el (lía 20
de febrero de 1966.-Reside en Málaga.
Madrid.-Doña Ana María García García, huér
fana del Mecánico de la Armada Martín García Gui
jarro.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. Total pensión,má
de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pe..
un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento ,del 75 por 100, a partirde 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 875,00 mensuales, a percibir por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 20
de septiembre de 1964. Reside en Madrid.-(14).
Estatuto y Leves números 193 de 1964, 82 de 1%1
y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Manuela Quevedo Rodríguez, huér
fana del Oficial del C. A. S. T. A. don Alejandro
uevedo Montado.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 744,44 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.116,66 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.30277
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de marzo ,de 19¿5.
Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.-Doña Avelina Juana Tejeiro García,
huérfana del Contramaestre de Puerto D. José Te
jeiro Beceiro.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 517,88 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según *fecha de arranque: pese
tas 647,33 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5,
según fecha de arranque: 776,82 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 906,29 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(32).
Madrid. - Doña Trinidad Antón José. huérfana
del Escribiente Delineante de la Armada D. Juan
Antón Cánovas.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 650,86 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
976,28 pesetas mensuales. Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partr de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.138,99 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 2 de diciembre
de 1965.-Reside en Madrid. (3.3).
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña Josefa Méndez González, viuda
del Sargento Fogonero D. Celestino Lorenzo Rey.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 648,09 pesetas. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.457,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
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de El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de febrero
de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(8 bis).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
iialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado-núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
1 Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8 bis) Se le aplican los beneficios del 125 'por
100 de la pensión base, según determina el Decreto
número 3.382/65. Este señalamiento rectifica el efec
tuado por Orden de 19 de abril último (D. O. núme
ro 113), que queda nulo' y sin efecto, debiendo dedu
cirse a la interesada las cantidades percibidas por
cuenta del mismo.
(14) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Concepción Gar
cia Soroa, a quien le fué concedida por Orden de
18 de noviembre de 1957. (D. O. núm. 271).
(32) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento dé su madre, doña Avelina García López,
a quien le fué concedida por Orden de 14 de noviem
'Te de 1917 (D. O. núm. 260).
(33) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María María. Concep
ción José García, a quien le fué concedida por Orden
íe 2 de mayo de 1963 (D. O. núm. 121).
Madrid, 12 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del I). 0. del Ejército núm. 128, pág. 997.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
lamento para la .aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
39 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de abril de 1966.-E1 General Secre
'ario, Manuel Razón Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
. Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Lourdes y doña María Josefa Due
ñas Pastor, huérfanas del Capitán de Navío D. José
Dueñas Ristori.-Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador : 2.101,73 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 3.12,59 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 3.678,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Cádiz.-(3).
La Coruña.-Doña Amelia Sixto Vázquez, viuda
del Sargento de Infantería de Marina D. Nicanor
Casas Martínez.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 522,91 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 784,36 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enerci de
1966, según fecha de arranque : 915,08 pesetas -men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo .desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(2).
Madrid.-Don Pablo de Diego Martínez, huérfano
del Cabo primero de la Armada Santiago de Diego
García.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Madrid.-(11).
La Coruña.-Doña Cipriana González Vidal. viu
da del Cabo Fogonero Ricardo Vidal Méndez.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el, sueldo regu
lador : 940,10 pesetas. - Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.410,15 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.645,17 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegaéión de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiríe que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado m'un. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
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dentro del -plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificac..ión y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
(3) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del- anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(5) Pensión extraordinaria, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(11) La percibirán en la cuantía que se expresa
hasta el 21 de junio de 1968, en que cumple los vein
titrés arios de edad, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 30 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 129, página 753.
Apéndices.)
El
EDICTOS
(342)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por Decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
han sido declaradas nulas y sin valor las siguientes
Cartillas Navales Militares de los inscriptos de Ma
rina:
José Luis Sancho Alvarez, folio 575 del reempla
zo de 1950, del Trozo de Barcelona.
Luis Ibars Barba, folio 200 del reemplazo de 1959,
del Trozo de Barcelona.
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Luciano Pariente Gómez, folio 571 del reempla
zo de 1956, del Trozo de Barcelona.
José Nicoláu Ríu, folio 720 del reemplazo de 1955;del Trozo de Barcelona.
Jorge Aragall Bernet, folio 486 del reemplazo de
1949, del Trozo de Barcelona.
Manuel Torrent Montes, folio 785 del reemplazode 1954, del Trozo de Barcelona.
Emilio iCarballo Díaz, folio 287 bis del reemplazo
de 1947, del Trozo. de Valencia.
Enrique Eixeres' Chiloni, folio 304 del reemplazo
de 1949, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que las posean y no hagan entrega
de ellas a las Autoridades de Marina:
Barcelona, 3 de junio de 1966.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(343)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
han sido declaradas nulas y sin valor las siguientes
Libretas de Inscripción Marítima de lo., inscriptos
de Marina :
Santiago Cruz Palomino, folio 486 de 1960, de la
Inscripción Marítima de Barcelona.
Manuel Juares Villalta, folio 365 de 1953, de la
Inscripción Marítima de Barcelona.
José Rafols IVIasach, folio, 754 de 1920, de la Ins
cripción Marítima de Barcelona.
Awonio Roca Peñalver, folio 952 de 1949, de la
Inscripción Marítima de Cartagena.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 3 de junio de 1966.—El Comandanta
de Infantería de Marina, .Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
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